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Urbana University 2 (13-19-1,8-15 AMC) 
Women's Softball 
Urbana University at Cedarville College {Game 1) 
4/29/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Cedarville College 9 (20-13,14-9 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
TaJ11111y Trainer ss •....•... 3 0 0 0 0 
Tiann Roberts cf ••.•••••. 3 0 0 0 0 
Abbey Metz cf .••... .. ••• 0 0 0 0 0 
Sarah Ivory 2b •••...••••• 3 l 1 0 0 
Jill Pletcher rf ....•...• 3 1 1 1 0 
Gwen Bollback rf •••••••. 0 0 0 0 0 
Jeny Stone lf ....... ... .. 2 0 0 0 0 
Heather Quinn lf ..•...•. 0 0 0 0 0 
Bridgett Beers 3b ..•...•. 3 0 0 0 0 
Ericka Crosley p ...••..•. 3 0 2 1 0 
Dolly Inman c •. . ..••• .. •. 3 0 1 0 0 
Jana Miller lb .•••••••••• 3 0 l 0 0 
Totals .•.•••••. . •.••• .. •• 26 2 6 2 0 
Score by Innings R H E 
Urbana University .•• 000 200 0 - 2 6 2 
Cedarville College •• 000 090 X - 9 9 0 
2 l 4 0 
l l 0 2 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 l 0 0 
0 1 0 0 
0 2 2 0 
0 1 1 0 
0 2 0 0 
0 9 0 2 
5 18 9 4 
------------------------------------------------------
Becky Kozlowski ss ....... 4 l 2 0 0 0 2 2 0 
Becky Summers c ••••• . ••• . 4 l 0 0 0 0 5 l 0 
Megan Petersen p .... . ... . 3 l l 0 l 0 0 3 0 
Debbie Krick 3b ••••••••.• 4 1 0 1 0 0 1 2 1 
Jill Butz rf ••••••.••••.. 3 2 2 2 l 1 l 0 2 
Sarah Tsermengas dh •••••• 3 1 2 0 0 0 0 0 0 
Sarah Bishop lf .••••••••• 2 1 1 0 1 0 1 0 0 
Beth Weaver lb ...... . .... 2 1 1 3 0 0 10 0 0 
Abby Stafford ph •••••••• 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b •..•••• 2 0 0 0 1 1 1 3 2 
Denaye Hilty cf • . ••• .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 28 9 9 7 4 2 21 11 5 
E - Roberts; Beers. DP - Urbana 1. LOB - Urbana 4; Cedarville 5. 2B - Kozlowski. 3B - Ivory; Weaver. SH - Stone. 
Urbana University IP H R ER BB SO AB BF 
Ericka Crosley ...... 6.0 9 9 9 4 2 28 32 
Win - Petersen (16-5). Loss - Crosley (). Save - None. 
WP - Crosley. 
Umpires - Home:Bob Juliano lst:Bernie Harris 
Start: 1:00 pm Time: 1:33 Attendance: 
Game: GAME-33 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen .•.••. 7.0 6 2 2 O 5 26 27 
